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交 換 綴 内 訳 交 換 額 内 訳
1，金9，779阿l分 右ハ珍佐賀:E$11月 1，金333河2分2朱 右ハ藤津郡方士主毎日ヨ壬
内 朔日ヨリ同12月燃臼 F宝 中11月6日ヨリ問8
弐朱札68，143枚 迄引換商 弐朱札2，376枚 日迄ヲi換高
壱朱札20，182枚 菅井ミ札382枚
外 タト




1 ，金188潟 1 分 l~長 右ハ神埼君[i回途!京ニ 1.金1，101爾2朱 右ハ松浦郡伊万箆ニ
内 オヰテ:EICわ11月朔尽 内 オヰテ:Ei'Jヨ11月10日
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元佐望号滋製造余銀札ヲi替入資小訳
ヲi 換 人 引検場所 引換期間 ヨ! 換 1Y 
仁pJ己寺子}一長一郎)佐賀商人) 
担1埼君日悶透涼 :[1や10月30日 6円25銭(1人向 1862銭
内野伊ニ虫r5 / 1可 と ~向11fl4日 5康)










松尾滋ト 伊万i.!Il.商人 1"'1上 ':EIわ11fl10日 2月(湖上)
~向12日
仁1"光寺子{安当直15 ) 資 壬ヰ"11月 18 
佐商人 向上
~向12月 1Eヨ 15円(1人当 l内25銭)小沼Ef'蔵
中元寺子辰一郎 佐賀言語人 向上 308 
7河30銭(宿:¥"i30f=1分 18 
宛25銭)
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li r符手iJi主迷I(明治六年E1…月日u-二月
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出張所名 U_~ ~長期限j 1 ~長官民
長崎県管終肥前岡高来郡 i素 早13月12日より同月17日i;115等HH十内問雅智， I潟大島弥平
万 向凶同君1 側代 13月8Hより同R10日i主1 1} 1} 1} 
!I 阿国彼料百1 矢 上13m913より同月24日迄 I 1} 1} 1} 
仏:佼保管終第5大ぽl小i元間際 1 3JH日より!司19時 | 時 tB仕掛時， liJ 慨お兵衛
肥前[調三線1
41月ej11日1より向1ロ21臼ヨ迄 1} 




万 耳435大lざ4ノト13: f'jJ7i堅 13月8段より悶14日iZ 1 
1宮前i認松浦君s 4月6おより!苛13日迄






1 第39大区1小隊鹿島 1 3月8日より問問迄 115開佐野口鰍，向平方議次
問自~n事F幹部 1 31'J28日より H14日迄
!ifi38大刷、仮 綴例 1Hl6日より問問迄 1 !I !I 
戸j回向郡
1 同Iz: 終 'J!l' 1 9月17日より湾26日迄 JI J !I 
悶E割問君1
万 第29大限2/J、反腐津 13月12日より 4月5B迄p5'f:出仕上野敬次郎，向久米問
肥前悶松総君日
1 第8大尽3小区佐賀 13月1日より 4月17日迄 115叫仕上山与臥開立川糊
i可隠佐賀郡 呉般的
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枚 数 金 室長
1，札数7，953，696枚 室長札
内
札数1，658，737枚 此新笈66，349円48銭 位 1枚銀3匁=4銭
1 1，581，819枚 1 42，709内11銭 3座 1 銀 2匁 7厘
1 1，909，656本文 1 24，825河52銭8墜 1 銀 l匁 1銭3箆
1 1，741，800枚 1 12，192円60銭 1 銀 5分7Il宣
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?壬E同日税李主税納仕訳惑
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表 8 '1: <'j3Ti代納金お一月上約内訳






























10匁札ェ 8銭3J豆=5，621枚 1 466河54銭3底
8匁キL=6銭7康=511枚 1 101内23銭7墜




言受 9 'I:'わお代納金おι二， コ三月 U:PJ I}~訳






















15匁札 20銭出2，500枚 1 500内
10匁札ニ13銭4主=5，501枚 1 737河口銭4Mt 
8匁キL=lO銭7s互=4，001枚 1 428円10銭7厩
5匁札 6銭71蛍ニ8，203枚 1 549円60銭 11墜
3匁キレコ 4銭 1，660枚 1 106河64銭
2匁本L=2銭7slI=2，282枚 1 61円4麗
1匁札出 1主3s立=302枚 1 29月20銭61反
8分中しエ l銭 1s立=655枚 1 7円28銭51烹
5分札口7s霊=3，240枚 1 22門68銭










此会7，417円61銭 3)豆 I 1円ニ付68匁
i};j 
10匁キL=46，306枚此銭4601雪360匁 此金6，769pj58銭 3!JI 
8匁札=5，500枚 1 441支 1 647円5銭 9腿

















20銭キL=5 ， 020枚止と銭1001~400匁 此受注1，045f弓83銭3勝
6銭キL=1枚 1 6匁 1 6銭 2座
J1t金255円32銭2短
内
10匁札ェ2，000枚此銀20rr Jlt告書~209内 11銭 2 !盛
5匁宇L=173枚 J1tj長11河10銭
3匁札 1，000枚 1 30貿 1 30rQ 
l匁札=378枚 1 378匁 1 5内




3匁札エ7，639枚 1 幻覚917匁 1 25内36銭 1腹





孟¥ご えだi体県 元長授 l京以浜a.符 |沼代




If'l f長 53j，lj 
i箆文学小半u 528両 2分2銭
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15匁中し二ご =20，000枚 1300J:雪隠万 441内96銭5膝
10匁本L= =8，964枚 1 89]雪6401=11 1，318円23銭51翠
5匁札 口50枚 1 250日 3内67銭6Jl互





8匁札 10銭7腹立4，9400枚 1 5，288内80銭










20匁札=40，422枚 IJ 408]雪440匁 1 4，016円52銭1膝
10匁札口315枚 1 13j雪150匁 M 129内31銭4R霊
5匁札口3，800枚 1 119笈 1 1，170円22銭3康
2匁本L=28，998枚 1 57焚996匁 M 570内32銭 1J妥
1匁札=10，331枚 1 10貿331匁刀 101円59銭3康













2 分札口 936枚此金 468河此新1~168河48銭
1分札口2，350枚 / 587尚 1/ 211円50銭
HK札=3，852枚1/ 240荷ノ/ 86河67銭
2分札口2，463枚 1/ 1，231阿 1/ 5761弓34銭 2康
1分札=5，541枚 1/ 1，385潟 IJ 648河29銭7ll霊
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